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ABSTRAK 
 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN NILAI AGAMA DAN MORAL 
MELALUI METODE BERNYANYI PADA KELOMPOK B DI TK 
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KENDALSARI – PEMALANG 
 
 
Rizka Mazida, A520090117, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 97 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai moral agama anak 
kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kendalsari–Pemalang melalui metode 
bernyanyi. Penelitian diawali dengan kegiatan prasiklus dan selanjutnya penelitian 
tindakan kelas (PTK) dalam tiga siklus. Setiap siklusnya terdiri dari perencanaan 
(planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data (observing) dan refleksi 
(reflecting). Jumlah siswa kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kendalsari –
Pemalang sebanyak 25 anak, terdiri dari 14 siswa dan 11 siswi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan diskusi. 
Teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari hasil observasi dan dokumentasi 
dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan data yang berupa angka atau data 
kuantitatif dianalisis dengan cara menghitung persentase. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase kemampuan belajar nilai 
moral agama siswa pada masing-masing siklus, yakni siklus I sebesar 70,66%; 
siklus II sebesar 89,34%; dan siklus III sebesar 100%. Berdasarkan data di atas 
dapat disimpulkan bahwa melalui metode bernyanyi dapat meningkatkan 
pemahaman nilai moral agama anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
Kendalsari–Pemalang.  
 
Kata kunci : nilai moral agama, metode bernyanyi 
 
 
